Dokuso in 1917 Japanese Cinema : Popularity of Rensa-geki and the Nikkatsu Mukojima Film Studio by 谷口 紀枝
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オペラ館【映画】日活向島
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前編・後編
本郷座【連鎖劇】
　
小林商会
　
全四五場
　
内七場実演
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? ???? ???? ??二、日活向島・小林商会製作『毒草』二―一
　
小説『毒草』
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二―二
　
日活向島『毒草』
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小林商会『毒草』
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